








 nQ2,l§ época 
Semblava difícil, gairebé impossible, pero ens tornen a ueure des-
prés de la llarga ausencia de quasi 1 mes. 
Visto el .éxito y la inmejorable acogida que recibió nuestro primer 
número 
a) Hemos aumentado la tirada alcanzando la importante cifra de 200 
ejemplares, rebasando todas nuestra* previsiones 
b) Ya hemos recibido tres colaboraciones 
c) El formato se ha mejorado 
d) El número de páginas se ha duplicado 
Q-) La técnica (gracias a la primera experiencia) se ha depurado 
f) ¿Poro el objetivo se ha alcanzado? 
No, crsiem que no 
Que és el que creiern te de ser Nou Cartell? 
Torncm—hi Nou Cartell ha de ser.un lloc de discussio, un lloc de 
comunicado, un lloc d'intarcanv/i, 
Com ha d'éssor? 
Ha do reflexar la realitat deis grups, de la gent. 
Ha de ser com nosaltres, dinamic, sincor, ciar, obort a tot-hom, 
autogestionat. Ha de respondre a les nostres necessitats. 
Com no ha do ser - . . . 
Dogmatic, imposat, deslligat de la
 (realitat, poc ciar, metafísic, 
enreves'iat, i ntrascendent, enfosquit per legalitats injustas. 
Com es conseguirá 
Witjangant la participado de tots, 1'interés de tots, l'autogestié 
de tots, el pagament da totsj fent arribar Nou Cartell a la máxima 
quantitat de gent deis grups, iniciant discuóions ai voltant de la 
revista en tots ele grups , i onviant-nos les critiques, mitjancant 
un enllag, que estiejui en contacte amb nosaltres, per tant es inte— 
ressant que cada grup escolleixi un responsable per la distribucio 
de la revista, i la recollida do col.laboracions, etc. per la revista 
Estarcm contents, quan la revista no la fem 
quatre Gats, que uan de cul buscant articles 
etc. 
E*s necessari nou Cartell, perqué? 
Com ha de ser? 
La resoosta la teniu vosaltros, escriviu-nos. 
L'adrega on os teñen que enviar els articles la donarcm 
al T . I, o e r r a o n s de s a gé r  
La redacoién 
INR3RMACIG-
LLEIDA HSPOEMA llAIG 70 
Una mica tard LLeida ha comencat ha ficar en mana S0LCc 
el dia 17 de maig es va fer una trovada amb el j"~"~ " ' ' " ~~ '""" 
nom de MINTTIR invitant a totes les persones que ha 
vien estat a SOLC mes directament durant el curs ! i fet.i.*-;l v 
passat.Varem calcular que seriem unes 35 persones 
apart els organitzaáiors, i van venir entre invitats ] 
i organitzadors la "friolera " de 13 persones (más-
eles i femellea)> 
NQ per aixo varem perdre l^esperanca, i amÜL to-
ta la moral varem comengar a treballar seriosament 
i áfaquesta trabada van neixor (ios equipss <^' 
I) EQUIP D'EXPRESIQ 
-Es defineix com uquip cL'expcrimontacioA'cEc noves tecniques d*animacio i expre-
ssió. 




Aquest cquip inspirat inspirat on el sicodrama del TIR, el componen inicialment 
sis persones (máseles i famcllos). 
Les ultimes informacions arribados por Lloida ens diuen que per Barcelona hi-ha 
un cquip molt semblant(el del paporct de color de rosa) osperem l'intcrcanvi d'cx-
periencics. 
II) EQUIPS DE CAMPANYA 
— Es defineix com a equip d'accions civiquos curtes, de poc compromis 
Els seus camps d'acció son els problcmos de la ciutat. 
Per explicar-ho millor exposarem la seva primera acciós 
-A Llcida manquen pares pels infants. 
-Al centro do la ciutat hi-ha una "Zona verde" on os podria construir un 
pare, 
- L'equip, organitza una acció de premsa por arribar a la gont. 
- Pioalitza enquostes, rocull firmes i visita al "Consejal do Parquos"i... 
aquest cquip el componen inicialment cinc persones (máseles i famcllos). 
Ba92222333344456666&&&&(((())))""""2222!!!!l-999999**$*$¿¿¿¿¿£999????... i pura. 
Aqucsts son oís cquips que han sortit del MINITIB , quo juntament ámb l-'oquip Shalom 
qu: actualmont está en reestructurado. Son tres oís oquips existonts a Llcida 
L'informado de om os desarrolla SOLC a Llcida os arribará poriodica-
ment del corresponsal. 
JORDli ROVIRA 
í\/c>u Ctxxteil na €x Jk/m U- e£ $ew> 
JCAH oí&R [mi iv) 
nOXQM m 
Cadascu de nosaltres es un mon de influencies, de relacions, mes o menys amplios 
Caldrá, dones, que prediquem 1'exemple de la dignitat i de la civilitat dins la 
nostra órbita: Els pares, ais filis... o els filis ais pares..., entre els ger-
mans, entre els amics, entre els companys de treball o de l'esbargimentu 
I aquesta es una acció a la qual no podem renunciar! No hi tenim dret!. 
Perqué" a nosaltres ens han estat donades la fe i la consciencia d'allS que tots 
plegats podriera arribar a ser. I no cal pas que siguem massa exigents, ni amb 
els altres ni amb nosaltres mateixos. 
No tots tenim fusta d'apóstol o d'heroi. 
Cadascu que doni segons els seus dots i el seu coratges Amb la paraula, amb els 
fets... o amb l'extensió! Una simple abstenció rigurosa, positiva, oportuna, pot 
obrar miracles! 
iV¡ 
Pu eo o 
•i 
r 
Amb el nom de "JOIAMIC" hem format • . 
una secció" de joves dintre el Grup 
excursionista de Manlleu, pero amb 
unes fites i una manera de fer molt 
\ diferents d'una entitat d'excursio-
nismo. 
Amb "JOIAMIC" pretenem arribar a tot 
el jovent de Manlleu, i facilitar una 
millor convivencia, coneixenca i for-
mado entre joves. 
Fins ara hem fet moltes i veriades 
] activitats. Algunes han siguts Excur-
[ sions, castanyades, campionats de ping-
pong,, Jocs de ciutat, representacions 
audio-visuals, rodos de promsa i al-
tres que no recordó. 
« L'ambiente ara al nostre poblé, no ha 
pas canviat gaire, pero ben mirat hom 
de rcconeixer que alguna cosa, s'ha no 
tat desde que existeix "JOIAMIC". 
Pero si voleu, ja podrem anar infor-
man-vos mes ondavant. 




























TENS ALGO QUE FER AQUEST 
"SSTIU? 
SI "ES QUE SI-BONES VACANCES-
SI ES QUE NO;POSAT EN. CONTACTE 
AMB NOSALTMES 
ET CONECTAREM AMB ALTRES GRUPS. 
i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
cr;uü ins nujores 
7 n i'-ros . . . c - •..-. . . igu~,lcf 
los hombres y con derechos 
equivalentes. . < oonn, 
I 
"Sigue orí pie la triple 
Carlos, G-arcia Castany i 
sera baja por lesión de J 
Buckinjorn no ha decida? 
*%5^ reaparición de Juan 
'•'Pujol,, ' > > ^ ^ ^v mientras que Juan Manuel 
.as filas blanquiv \ azulas" . . . . y "Mr. 
'do aun la composición 1^°! equipo y Patricia. 
(New York y Miss Holly l jwood ée .... "Miss Todo" 
«ab Casadel. Ja' ba pro/ jrat voste la nostra espo-
gnon", o "Granes de riu a la Bordalesa", o "Lia. 
Anaconda canta en el 
X Urtain ha troncat! 
cialitat?:"Soupe a 1*Q\ 
gosta a ¿'Americana" ..\ \ I sap voste que coinensa "Una gran carrera de 
regalos?" Ja están anunciN^- X a t s els creurs d'istiu, demani prospectes 
a la seva agencia de viatges/X^ V desde quan un cotxe familiar ha d' 
esser aburrit? Ja ±6 el nou S I M C A \ \l000? "Esta semana han aparecido 
tres boletos de 14, doscientos oche \ \ nta y tres de trece, y dos rail 
ciento veinticinco de doce, que cobrj Jaran " I Acapulco es platja 
de moda. I dues-centes mil noies sueu fiques visitaran Mallorca i la Cos$a 
Brava, i ara un motor fora-borda v a ^ ~ — L noiaáe 70.000'- Ptas.i "El Astuto" 
es baralla amb el ganster negre. I jo-—-*~^'deixo la maquina i m'en vaig a so 
par amb BRIGITTE BAKDOT a "Les set portes". Em menjo una llago ota a l'Arn--
ricana i dues racions de peus de porc a la catalana i amb toca una quinie-
la de catorce resultats, i era compro un fora-borda amb televisió i faig un 
creuer peí Mcditerrani, acornpanyat de,Mss. Hollywood i dues cantes mil no-
ies sueque ..................................... 
- T f STiMQ (M| - | 
Ante la imposibilidad de publicar la í 
lista detallada de torturas y los non— '' 
bres de los torturado© —por la segu-
ridad de los presos politices, de sus 
familias y de nosotros mismos- quere-
mos, sin embargo, precisar los tipos 
y lugares de tortura, do los que tene-
mos igualmente un conocimiento certero: I 
-Golpes violentos sobre todo el cuerpo* 
-"Tau de arara"sEl preso es atado, des-* 
pues colgado, por las. rodillas y nanos, •« 











-Corrientes eléctricas sobre las par— *> 2b jf «p 
tes mas sensibles del cuerpo, incluido *j 
« « • 




los órganos genitales (Comisariado de 
robos) . |ff»g?g;>frfr^g$»gfr»»¿»ft5£3»»»»»»fr»3» 
-Transistores conectados a diversas emisoras de radio, y aplicados a la 
oreja de los presos, a, todo volumen. 
-Quemaduras con cigarrillos. lyux^dl \Aet-V\.c,vv •\ 
ELbW
 C1 'fTat 
Devant ele plons europeus d''industriolit:2ar totalment la seva 
agriculturaj el nostre paie mant6 encara el seu camp dins del 
seu retras i del seu conflicte. 
El nostre consuia d'aliments amb major niñero de proteines i 
vitamines ( carn, H e t £ montega . . . ) , es amb bostant in* 
ferior o la mitja europea» No gene menye en contre de tot ai— 
xó" sobran grane quantita-^s de blat, i encara existeirc una forta 
ajuda estatal» Aquesta ajuda estatal fa que desaporeixi la com-
petencia i que augmentin ele grane interessos deis senyors de 
Castells i Ándalusia dones teñen un negoci fácil i segur. 
/.si se anubla, se aniega /si no . se anuDla oe aseoS 
i B I niela se üsaxogra 
l\ ¿HA QUE NO SIEMBRO? 
/ V~"X 
/J 
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OH QUE PL4G3R 
CONSUMIR 
CONSUMA., EL CONSUMO ES CULTURA 
QUIEN NO CONSUME ATENTA CONTRA 
LOS PRINCIPIOS Z-UNDAMEN TALES DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL 
CONSUMA! ¡ ! I XA PAO-ARA COMO PUEDA 
(partido de consumidores 
UN PROYECTO LE LEY INMOVILIZA i 
La gestación del proyecto de ley • 
sindical alcanza los tues años y^  j 
medio de vida . Mucho tiempo, para 
llegar a conclusiones que son sim-
ple repetición del " statu quo " 1 
vigente y cuando no, a incluir j 
puntos de claro matiz incxinstitucié-
onal, no de signo aperturista, sinq 
todo lo contrario. 
Para comprender el alcance del pro-} 
yecto de ley sindical se hace nece-| 
sario un meticuloso análisis de to-í 
dos los apartados - El espacio de quje 
disponemos imposibilita el situarno^s 
a un nivel concreto, sin embargo, ; 
con la simple anunciación de lo quej 
consideramos errores esenciales po-
demos damos cuenta de la inexisten-
cia de un verdadero proyecto de ( 
tan solo) signo renovador . 
Primero)el proyecto de ley sindical--—• — 
en vez de limitar los poderes políticos los estabiliza, quedando la 
organización sindical controlada por el gobierno, En un futuro, esta 
medida , puede contribuir a que la organización sindical sea campo 
de batallas políticas entre los grupos completamente desvinculados 
de los intereses laborales. 
Segundo) el proyecto de ley sindical no ha tenido en cuenta las su-
gerencias que, el informe do la O.I.T. ,1a declaración sindical il 
episcopado^ la famosa consulta-informe de los 168.000 productlores,ham 
formulado.calificamos pues,a es Ha movilización de opiniones con un 
proposito claramente PROPAGANDÍSTICO. 
Tercero ):el proyecto de la ley sindical presenta en uno de sus puntos 
una incompatibilidad sorprendente.Anuncia por una parte la "represen-
tatibidad en todos los grados y niveles"y-señala por otra,que nin-
gún cargo directivo de la organiciación sindical sea directamente 
elegido por los trabajadores.La contradicción con que nos enfrenta-
mos em uno de los incontables cloro-oscuros que nuestra legislación 
encierra.De ellos surgen las anchas interpretaciones que a la postre 
so traducen en abuso del poder. 
Algunos sectores han pretendido representar el papel de la oposición 
declarando que el proyecto no se ajustaba a las conclusiones del 
Congreso sindical de Tarragona.Prehensión que so derrumba si tenemos 
en cuenta que este congreso conservó la línea política,inpidió la 
presencia directiva del mundo del trabajo y se articuló sobre las mis-
mas bases fundamentales del proyecto de Ley/i 
Sintetizando vemos que tan s&oi estos tres puntos: 
-INTROMISIÓN DESCARAD DEL GOBIERNO EN SINDICATOS 
-DESPRECIO DE TODAS LAS OPINIONES DEL PUEBLO 
-PALTA TOTAL DE REPRESENTATIVIDAD 
derrumban lo que se pretende rusentar como un proyecto de Ley/Sindical, , 
democrático. 
Solo cabe esperar que las Cortes decidan, aunque como decia el Procurador 
Familiar por Asturiasl!En cuestión do criterio, siempre tiene razón el que 
está en ol Ministerio". 
















Ja 30/. ::¡aa¡:ro > ^ inc , o potaor ' res , leo vagados cu 'ens hein 
p r e s e n t a i dcvant de t o t s v ó s a l t r e s . Croiom qxie aquesta p r i -
mera fas o os té, j a superada i. por t a n t ertcnem que jü t o t s 
vo^alfros esr:ev¿ as saber t a i s de quin ha e s t a i ; l ' ' impuls i n a -
c i a l per a e:roar E, i:.. E. 
Aquost croiem que os l 'últ&m numero d'aquesta cu r s , /por tartit; 
rjolemí aprof l uar-lo por a i l c n g a r a l ' a i r .o l e s n o s i r e s propos 
TOS do caía ü l ' i e t i i t i , peí-
t a l do que l a s aer&iTraitfe t's i 
con tac teJ d E. i E,> amb t o t s 
v o s a l t r o s --o quedim t a l l a d a s i 
Els quat re ga t s (D'ungles 
l l a r g u e s ) que hem "parit1 1 E 
iE , per l ' e p í ea dolenta d e 
xaxaens que atravessém, no os 
tem encara massa e s p e o i a l i t -
z a t s . D ' a l t r a tanda,abane de 
Heneamos a l bu i i a montar 
1600 MILLONES DE HOMBRES 
¡QUE HAN CONSOLIDADO SU UNIDAD 
MAK'íIENEN FUMES SUS PHINCIPIOS 
I CUANDO EL CIELO CAE,LO LEVANTAN 
CUANDO EL MDÍIDO MARCHA MAL,LO ARREGLAN 
LOS CUATRO MAJESTUOSOS VOLÚMENES 
SON UN PILÁB PARA EL PUEBLO, 
l.Iao--Tso-Tung 
¡S EACIL PARLAR QJAT.T ÜK NO VOL DIB 
( TOTA LA VES.1TAT. 
j SI TANQUES LA POETA ALS ERRORS, 
DESCARAS L ERITAT FORA. 
R a b i n d r a n a t h Tagorc 
por t an t e l coneixcr una n io 
l e s p o s s i b i l i t a t s que ex i s to ¡ 
ixen ,en quant a i n t e r é s , per ¡ 
parí; de to thoa . 2c per aixó 
que heu rebu t una p e t i t a , d iguem-l i , enqueáta de l a qual ,una 
mica es cép t i c s .espereza los yos t r e s r e spos tos , 
A p a r t i r d'"ellos i ¿o l a posta en mairr. d ' aques t segon TIK 
esperan eonosicnai- i e n c a r r i l a r do manera r a c i o n a l l a con-
t i n u i t a r del i roba 13 de E i "tí de forma general do cara, al-
es t iuv 
Tcnim ' in monto" jorm séToeu, l a rcr-mació d 'un arxiu,"model 
i ' a r x i u s 1 ' . „ , . , en e l q_ve t i n d r á cabuua t¡ota l a informació 
que faci r e f e r enc i a a l e s a r t s , t ccn i t j ues d 'cxpi 'ess ic i me-
todcs d ' o s p l a i . i c t aixó div.io.ii i o l a s s i f i c a t por e spec i a -
l i z á i s .. 
Per t a l de comencan-ho necessi tem l ' a . j u t de t o t s , A q u e l l s que 
tcnon i n c l i n a JÍÓ por una mena d ' exp re s s i c ben segur que coner-
ixon b i b l i o g r a f í a , com a r r i ó l o s , c u r s á i s , , . . . ,qac. fac in r e f e r e n -
c ia .Es de ttolfe aixó que cus i n i o r e s s a que cns informen, 
S ! !! ATENCIÜ !í i ! 
Intcniem formar? una mena de cooperat iva per la. prono ció i 
venda de i s a r t i c l o s de a r t e s a n í a que molts de v c s a l t r c s f a -
br iquen . Si t u tons queleom a ofer i i r o oonoixos a lga que en 
feingui, passa pe í "dospatxet '1 ambo una nos t r a i en parlarout 
t o t s p l o g a t s . 





 7 une: ohioa ganaba 6}6 posota3?y fu<5 a reclamar más 
SGmaaaía ,- le roepuosta fud oarabiai'Ia de cocción pava nuc pudiera 
hacer Loiraa extras r así ganara más 
BANCO CENTOATiJ Bonefiolo noto anual repartible 1 1700 millones 
ALTOS HORNOS 1)2 VIZCAYA s Beneficio de 355 millores en I9¿9 
UNICST ESPAÑOLA DE E£PL0Sr.r0S % Ventas 7000 millones, SI beneficio 
supera los 300 millones, 
J L» 5 i í Ui^ &_. 




1 ''haa vistí 
de Bearceiong 
prr.aci la. poxt alta de la. diagonal i per allá .les nambíes* 
No ele bou vist?. Ni si a "mes vello ho recorden. El 
manlltisiant-oe.. Adesenes. a tullere «a desenes.de mi» 
acnse distinción;^ de clases hem protosta.t dovrjrt d'una nova 
ir justicf.a;. Ene han pr£s el pél oltre vegada! No hi-hfi dret! -• sentiem 
per aci—< Lladresi Posavergonyea! pez allá i cltrea Ínterjeccions que 
la. nost:-a moral no eüs permet de reproduir^ IJr,ncartcB. xocs amb la. Po-
la cia Aricada, crits. corregudee, incendia provócate e inclús ferits. 
Pero res no ha pogut parar la exterioriteHció violenta de la, rabia d'un 
poblé que ha soferc tant i tant calladamest, I la manifestado ha du-
ra.t f: ^  3 a les tantea de la matineda. I mes. 
.A l'"fi-ndemá i u i'aitre tothoia ho 
ba comentat. Arreu una gran indig-
n a d o contra els fotü que han eü« 
ees • el ble del pobló barcoloní» 
ñolida.ri;b_a.t_ extrema amb oís que 
mes decidida han pordut veu i sa-
lut per defensor una causa, justa. 
Qui es cu o no te té 
que s'ho iaoniieetat 
en aquest poblé 
amb tant do so-
roll* Ss tai poteer no ha vist,enw> 
oionat, CO.TI el poblé do Barcelona 
manije star»- s-e por deSonear el qué 
ec noetra 'da hornee; i las doné-e, 
els nens i els avie, els joves.totí 
hem denuncian; per- tot arrou i fina 
a on ens ha eigut posible, aqueet 
E O U abúiB que 
got pié "fine 
ciencia r-
;¡a ha iet vessar el 
dal-t dé la ñostra pá 
I amb quir. ardor s' ha iluitat, 7o fcs els diaria n'hon parlat i molt 
tensamente SPots, absolutar.cnt tote agermanate sota uno- histórica, ba 
ra hora cridat fins a quedar ronce ;t ¡No 
ta. 
ex-
. uno- histórica, b-jade— 
ha eigut penaltyí Senyor Sumoe-
A primeros b.ores reí dio, eegüent, éls obrerc quo ag.Uell lia hablen co-
brat el seu jornal de 120 pessetes, els estudiante dG la nova llei d'edu-
caeió. ele quo busquen pis'desde fe. dos áij/s i els que s'eüs hi velluga 
lacasr, auna pasan el metro, i els altree, ctis hem pos^ot a dormir amb 
la. conciencia ben tranquila perqué hem éreterioritaat la, nostrr. intransi-
gencia detant d'una tant monstruosa, injusticia» Hem enees l'ultim Celta 
de la n.ity da l'esgotat pacuet que habiem pogut comprf-r a.quoll dia. 
Perqué no rnenjo, ni tino filis, ni hab: o o I no s e s i o x i s t e i x o . 
É "PORQUE ESA OÍA LA FORMAN LOS RÍAS, LOS MAIGORITAHIOS EN TODOS LOS 
8 ASPECTOS,LOS QUE ACUMULAN COSÍ SU TRABAJO LAS RIQUEZAS, CREAN LOS 
I VALORES,HACEN ANEAR JAS RUEDAS DE LA HISTORIA I QUE AHORA DESPEE-
| RTAN DEL LARGO SUEÑO EMBRUTECEDOR A QUE LOS SOMETIERON. 
I PORQUE ESA GRAN HUMANIDAD HA DICHO : ir" BASTA!" Y HA ECHADO A AN-
I DAR, Y SU 2IARCKA DE GIBANTES ,YA NO.SE DETENDRÁ HASTA CONQUISTAR 
I LA VERDADERA D E P E N D E N C I A POR LA QUE YA EAN MUERTO MAS DE UNA 
| VEZ IFÜTin>ÍENTA-.
 ( ? i d c l C t e t f c o . n Í 0 , i a ra G ión 
do la H&bana.Pobrero 1962' )'. 
a 
'(PROBLEiMAS ~DB HOY) 
En el primer número de la revista, 
distinguíamos en el concepto de pro-
piedad dos elementos :los objetos de 
uso, y los medios do producción.La 
diferencia estribaba en que los pri-
meros solo producen satisfacción al 
ser utilizados en tanto que los se-
gundos poseen "propiedades""que les 
hacen ser fuente de riqueza» 
¿De donde proviene la riqueza? 
Veamos aqui también cual es la ex-
plicación que divulga la cultura ofi-
cial.Esta consiste en ver la empresa 
como un mecanismo"en el que se combi-
nan dos elementos:"lo que pone el em-
presario" y"lo que pone el obrero" es 
decir su capacidad de trabajo. Dos 
elementos que se combinan en el pro-
ceso produtivo hasta crear un produc-
to manufacturado que, colocado on el 
mercado, se vende a un precio (x).De 
este precio X, una parte (pongamos Y) 
va a parar aloe trabajadores en for-
ma de salarios y el resto al capita-
lista para financiar la materia pri-
ma, la maquinaria etc... y para que 
este pueda vivir. 
Es decir que según esta versión, ca-
da una pone lo suyo y cada una reci-
be lo suyo. Si a esto le añadimos que 
el empresario porquó ha intervenido 
mas tiene derecho a recibir más, ya 
tenemoo redondeada la justificación 
de todo el sistema y aparentemente 
explicado el origen de la riqueza. 
El_trabajo del obrero fuente de toda 
riqueza. 
Lo que el capitalista (llámenosle A) 
ha invertido en la empresa, en forma 
de maquinaria y ma.teria prima, lo ha 
Lateoria de la explotación capítqj-
l±sta tía plusvalía» 
Cuando un trabajador ingresa en una 
empresa, lo hace firmando un contrac-
to en el que se compromete a traba-
jar un número determinado de horas 
(pongamos 9) por un"salario fijo 
(pongamos 7500pts.).Supongamos que 
este trabajador realiza 1 pieza cada 
hora y que esta pieza vendida en el 
morcado proporciona un beneficio ne-
to de 1500 pts. 
Edto trabajador, al terminar su 5-
pieZa va a pensar :"Con estas 5 pie-
zas, proporciono al empresario un be-
neficio de 7500 pts. por lo tanto ya 
he trabajado por el salario"que me 
pagan,ya puedo irme a casa". Pero el 
encargado del taller,siempre vigilan-
te, le recuerda que él tiene un eos-
trato firmado para trabajar nueve ho-
ras y que sus cálculos en nada jus-
tifican el que abandone el trabajo. 
¿Que ocurre entonces? Que el tra-
bajador, durante cuatro horas más , 
va ha trabajar sin cobrar nada',va 
a trabajar para el propietario. 
Hemos llegado aqui al meollo del 
proceso de producción capitalistaí 
Todo trabajador realiza un doble tra-
bajo en ol que por una parte repone 
el valor del salario recibido ,y por 
otra crea lo que llamaremos plusva-
lía, es decir crea riqueza qj e va & 
parar a las manos del capitalista. 
Descubierta ya ¿aunque por limi-
tación de espacio ,tan simple y ra— 
el mecanismo de la producción capi-
talista, intentaremos ,en el próxi-
mo articulo hacer un breve análisis 
de la evolución histórica de todos 
n.A i aciquirxdo a otro capitalista (llame- los conceptos económicos y sociales 
mos a este B ) . Por lo tanto es impo- que hasta aqui hemos manejado. 
AEG telefunken de terrasa donara per 
acabat oficialment un conflicte colee 
tiu,que amb mes de dos mesos de dura-
da, va convertir-se en un deis mes 
importants registráis a "Espanya d'en-
ea del de Laminación de Bandas en 
frió d'"3chevarri* Queda, perb,un nonbre 
difícil de determinar d'obrers acomi-
adats,en principi foren acomiadats 
73,durant el conflicte,perb despres 
l1empresa en va readmetre alguns,i el 
record de dos mesos llargs de brega, 
!
 d'assemblees a l'església de Sant 
Cristbfol,d'intensacampanya per a man-
tenir-se en llurs reivindicacions,per 
a mantenir-se en llurs reivindicacions 
per a contrarestar la campanya que peí 
seu costat desplegava l'empresa envi-
als diaria i traciant <k de~sfer la solidaritat deis obrers per tots 
els mitjans. Dos mesos d«angúnia,per<5 dos mesos on más d'un va recobrar la 
seva dignitat d'home. 
* . - - — 
incluidos en su objeto manufacturado. 
Si asi fuese , resultaría que A es 
mas listo que Blppusto que vende los 
en un mismo mercado, a un precio más 
alto. Y si consideramos al conjunto 
de los capitalistas, comprenderemos 
rápidamente que no es posible que 
unos capitalistas se enriquezcan a 
costa de otros capitalistas. En este 
caso habriamos llegado a un circulo 
vicioso, en el que resultaría imposi-
ble explicar como se enriquecn a su 
vez los capitalistas como BI. 
Por lo tanto , si la riqueza no pro-
viene de "lo que pone el empresario", 
selo puede provenir del otro elemento: 
"lo que pone el trabajador",Su fuerza-
de trabajo 
SOLC 
Animado de Joves 
Minyons escoltes-Guies de Sant Jordi 
Tote acció es resultat d'un pasaat i va encaminada a un objectiu. 
Es per aixo, que us presentem una selecció d'obres per conexer el 
nostre passat, la historia del moviment obrer a Catalunya, y el seu 
objectiu: la edificado del socialisme. 
Tí.to.l Autor Editorial Freu 
El nou capitalisme Maurice Dobb Nova Terra 50 ptes. 
Els moviments socials a Catalunya 
país Valencia,i les Ules (1800-1939) 
Giralt-Balcells-Termes Ed.Lavínia 100 ptes. 
Introducció a la historia 
del moviment obrer M.Tuñón de Lara Nova Terra 175 " n 
SI Sindicalisme a Barcelona 
(I9I6-I923) A.Balcells Nova Terra 70 " " 
Historia del Socialisme Jacques Droz Edició Materials 265 " " 
í5l problema agrari a Catalunya 
(La questió rabassaire)I890-I936 
Albert Balcells Nova Terra 225 " f' 
La pagesía catalana i 
els seus problemes Hamón ¡¡fas Ed .d'aportado 30 " ,; 
Iniciado a la economía 
marxista Ernest :íandel Nova Terra TÍO ': " 
Socialisme utópic i 
socialisme ciontífic Friedrich Engels Edicions 62 50 " 
Darrerament apareguts: Dos importsnts documonts que os complementan 
i poden ajudar a coraprondre c-1 procos de la nostra guerra i revolució 
del 36 - 39 ,oncara Que en alguna punts no maesa ob joctius, sobrotot 
en 1? acusado contra alguns partits i organitzacions d'aleshores. 
Homenatgc a Cat luny.j George Or»oll Ariel T50 ptes. 
Els fets de íaig (1937) íanuel Cruells I5C ptee. 
Fa por ésser home conscient de! gemec 
que exata quant existeix 
Fa por dir en veu altatot el queel mon calla. 
Pero es necessari,som responsables detot 
el que sentim. 
Pensem-ho,esser home noes dirse a si mateix, 
es carregar ambel pes detot el que existeix, 
es parlar per els altres,es carregar 
amb la pena mortal del no dit. 
- C E L A Y A -
